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Мета роботи.  З’ясування  наявних  організаційно-правових  форм  суб’єктів 
фармацевтичного підприємництва та аналіз особливостей їхньої структури 
й  локалізації  в  територіально-адміністративних  одиницях  Тернопільської 
області.
Матеріали і методи. Матеріали  дослідження:  Реєстр  місць  провадження 
діяльності  з  оптової  та  роздрібної  торгівлі  лікарськими  засобами  (ЛЗ), 
статистичні  дані  щодо  населення  Тернопільської  області.  Використано 
методи  інформаційного  пошуку,  системного  і  статистичного  аналізу, 
порівняння та узагальнення. 
Результати й обговорення. Встановлено, що на  території Тернопільської 
області станом на 28.02.2020 р. з 290 суб’єктів підприємницької діяльності 
(СПД),  які  мають  ліцензію  на  оптову  і  роздрібну  торгівлю  ЛЗ,  257 
зареєстровані в області, решта – в інших регіонах України. Фармацевтичне 
забезпечення  здійснюють  4  аптечні  склади,  523  аптеки  та  99  аптечних 
пунктів.  Майже  три  четвертих  місць  провадження  діяльності  з  роздрібної 
реалізації ЛЗ належать СПД, що зареєстровані у Тернопільській області. В 
містах зосереджено понад двох третіх, зокрема в м. Тернопіль – третина, від 






області  розподілилися на 8  з  10  кластерів  за наявності  кластера-лідера – 




забезпечення  населення  Тернопільської  області  здійснюють  СПД  різних 
організаційно-правових  форм  господарювання,  більшість  серед  яких 
становлять ФОП і ТзОВ; порівняно з минулим роком кількість АЗ зменшилася 
внаслідок суттєвого скорочення місць провадження діяльності ФОП; частка 
мережевих  аптек  складає  третину  від  усіх  СПД  фармацевтичного  ринку 
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Тернопільщини, а за кількістю місць провадження діяльності їх удвічі більше; у 
сільській місцевості розміщені менше третини АЗ, що перевищує аналогічний 
показник  по  Україні;  лише  1,4  %  АЗ  мають  ліцензію  на  виробництво 




Вступ. Упродовж  останніх  років  спостерігалося 
зростання забезпечення населення України аптечни-












Досить  типовою для регіонів  Західної України  за 
системою розселення (більшість населення сконцен-
трована в містах) є Тернопільська область. При цьо-
му  це  територіально-адміністративна  одиниця  з 
аграрно-промисловим типом освоєння та з системою 
розселення  зі  значним переважанням сільських  по-




ної  основи  надання  публічних  послуг  населенню, 
тому дослідження особливостей структури й локалі-
зації суб’єктів підприємництва, що здійснюють фар-
мацевтичне  забезпечення  населення  зазначеної 
вище області, є актуальним. 
Мета роботи. З’ясування  наявних  організаційно-




Матеріали і методи. Матеріали дослідження: Ре-
єстр місць провадження діяльності з оптової та роз-




Результати й обговорення. Встановлено,  що 
станом на 28.02.2020 р. в Україні налічується 22 936 
місць провадження діяльності з роздрібної реалізації 
ЛЗ.  На  території  Тернопільської  області  з  290 
суб’єктів  підприємницької  діяльності  (СПД),  які  ма-
ють ліцензію на оптову і роздрібну торгівлю ЛЗ, 257 
ліцензіатів зареєстровані у названій області, місцем 











Тернопільщині  зменшилася  відповідно  на  12,1  %  і 









Щодо  структури  роздрібного  фармацевтичного 
ринку  Тернопільської  області,  то  частка мережевих 
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У  структурі  місць  провадження  діяльності  з  роз-
дрібної  реалізації  ЛЗ  спостерігається  зростання 
частки  ТзОВ  в  обласному  центрі  на  7,5 %,  за  його 
межами – на 6,2 % порівняно з минулим роком  [6]. 

























































розташовані  у  м.  Тернополі  (табл.  2).  При  цьому 





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




13 764 818 482 193 30 147 36 406 2011
2.1 Бережанський 661 39 599 14 2 - - 16 2474
2.2 Борщівський 1 006 65 309 12 4 16 7 39 1675
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Загалом  на  території  Тернопільської  області 
71,9 %  аптек  і  63,6 %  аптечних  пунктів  (або  понад 
двох третіх (70,6 %) АЗ) знаходяться у міській місце-
вості, що означає нерівномірне  забезпечення насе-





Завершальним  етапом  дослідження  було  дифе-
ренціювання  адміністративно-територіальних  оди-




ріальну  диференціацію,  позаяк  адміністративно-те-
риторіальні одиниці розподілилися на 8 з 10 класте-
рів, зокрема, кластером-лідером було м. Тернопіль, а 















никами має  значну  асиметрію  –  низький  рівень  за-
























–  спостерігається  суттєва  диференціація  адміні-
стративно-територіальних  одиниць  за  забезпечен-
ням АЗ й щільністю населення.
Конфлікт інтересів: відсутній.
Conflict of interest:  authors  have  no  conflict  of 
interest to declare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3 Бучацький 802 62 437 17 1 7 3 28 2230
2.4 Гусятинський 1 016 58 226 17 4 20 4 45 1294
2.5 Заліщицький 684 45 189 14 3 12 2 31 1458
2.6 Збаразький 863 56 042 17 3 7 - 27 2076
2.7 Зборівський 977 40 152 6 - 5 1 12 3346
2.8 Козівський 694 36 561 - - 14 4 18 2031
2.9 Кременецький 918 66 918 25 6 5 1 37 1809
2.10 Лановецький 632 28 563 8 - 3 - 11 2596
2.11 Монастириський 558 26 080 7 - 5 1 13 2006
2.12 Підволочиський 837 40 923 3 - 14 4 21 1949
2.13 Підгаєцький 496 17 643 3 1 1 - 5 3529
2.14 Теребовлянський 1 130 63 274 15 2 12 4 33 1917
2.15 Тернопільський 749 67 114 - - 15 1 16 4195
2.16 Чортківський 903 71 655 27 3 10 3 43 1666
2.17 Шумський 838 32 797 8 1 1 1 11 2981
Разом 13 823 1 040 973 376 63 147 36 622 1673
Продовження табл.  3
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Мала (36–54) Середня (54–72) Велика (72–90)  




м. Тернопіль (1035/3771) 
Рис. 1. Диференціація адміністративно-територіальних одиниць Тернопільської області за щільністю населення 
і забезпечення аптечними закладами.
ORGANIZATIONAL PECULIARITIES OF PHARMACEUTICAL SUPPORT FOR THE POPULATION OF 
TERNOPIL OBLAST
Y. I. Yatsyshyn1, O. M. Korniyenko2, I. Yа. Horodetska2, M. V. Korolyov3, B. P. Hromovyk2
1LLC Pharmacy No. 28, Lviv
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University
3 Odesa National Medical University
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The aim of the work. Establishing the existing organizational and legal forms of the subjects of pharmaceutical business 
and analysis of the peculiarities of their structure and localization in the territorial-administrative units of Ternopil oblast.
Materials and Methods. Materials of the study: Register of locations for wholesale and retail trade of drugs, statistics on 
the population of Ternopil oblast. The methods of information search, systematic and statistical analysis, comparison and 
generalization have been used.






over  two-fifths are  limited liability companies (LLC), and the rest are utility and private enterprises. Only 9 pharmacies 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Я. И. Яцишин1, А. М. Корниенко2, И. Я. Городецкая2, М. В. Королев3, Б. П. Громовик2
ООО «Аптека № 28 г. Львова» 1
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого2
Одесский национальный медицинский университет3
yatsyshynaroslav123@ukr.net, lesyakorn@ukr.net, horodetska@gmail.com, Marat.korolev@gmail.com, 
hromovyk@gmail.com
Цель работы. Установление  имеющихся  организационно-правовых  форм  субъектов  фармацевтического 
предпринимательства и анализ особенностей их структуры и локализации в территориально-административных 
единицах Тернопольской области.
Материалы и методы. Материалы  исследования:  Реестр  мест  осуществления  деятельности  по  оптовой  и 
розничной торговле лекарственными средствами (ЛС), статистические данные насчет населения Тернопольской 
области.  Использовано  методы  информационного  поиска,  системного  и  статистического  анализа,  сравнения  и 
обобщения. 
Результаты и обсуждение. Определено,  что  на  территории  Тернопольской  области  по  состоянию  на 
28.02.2020  г.  из  290  субъектов  предпринимательской  деятельности  (СПД),  имеющих  лицензию  на  оптовую  и 
розничную торговлю ЛС, 257 зарегистрированы на территории области, остальные – в других регионах Украины. 
Фармацевтическое обеспечение осуществляют 4 аптечных склада, 523 аптеки и 99 аптечных пунктов. Почти три 
четверти  мест  розничной  реализации  ЛС  принадлежат СПД,  зарегистрированным  в  Тернопольской  области.  В 











сокращения  мест  осуществления  деятельности  ФЛП;  удельный  вес  сетевых  аптек  составляет  треть  от  всех 
СПД  фармацевтического  рынка  Тернопольской  области,  а  по  количеству  мест  осуществления  деятельности 
их  вдвое  больше;  в  сельской  местности  размещены  менее  трети  АУ,  что  превышает  аналогичный  показатель 
по  Украине;  только  1,4 %  АУ  имеют  лицензию  на  производство  ЛС,  что  на  0,2 %  меньше,  чем  в  среднем  по 
Украине; обеспеченность АУ в сельской местности в 2,8 раза ниже, чем в городской; наблюдается существенная 
дифференциация административно-территориальных единиц по обеспеченности АУ и плотности населения.
Ключевые слова:  Тернопольская  область;  административно-территориальные  единицы;  обеспеченность 
аптечными учреждениями; плотность населения.
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